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 1 Inleiding
Naar aanleiding van de geplande bouw van een rustoord door  R&S Projects  nv,  werd door 
Ruimte en Erfgoed,  een prospectie  met ingreep in de bodem, door middel  van proefsleuven 
geadviseerd.
Deze opdracht werd op 17 maart 2011 aan All-Archeo bvba toegewezen. Het terreinwerk werd 
uitgevoerd  van  17  tot  en  met  19  mei  2011,  onder  leiding  van  Jordi  Bruggeman  en  met  
medewerking  van  Natasja  Reyns.  De  bedoeling  van  het  onderzoek  was  om  binnen  het 
plangebied archeologisch erfgoed te karteren en het eventueel aanwezige archeologisch erfgoed 
te  lokaliseren,  te  interpreteren  en  te  waarderen,  zodat  een  advies  wordt  uitgebracht  over 
eventuele vervolgstappen met betrekking tot het archeologisch vrijgeven van het plangebied, of 
bepaalde zones  hierbinnen en het  definiëren van eventuele  sites  die in de toekomst volledig 
onderzocht dienen te worden alvorens die zones vrijgegeven kunnen worden.
De eindbeslissing over het vrijgeven van de gronden en/of archeologisch vervolgonderzoek ligt 
bij Ruimte en Erfgoed.
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 2 Projectgegevens en afbakening onderzoek
 2.1 Afbakening studiegebied
Het projectgebied is gelegen in de provincie Antwerpen, gemeente Olen (Fig. 1), percelen 359B 
(partim), 359C en 359D (kadaster Olen, 1ste afdeling, sectie D). Het onderzoeksgebied beslaat een 
oppervlakte van circa 1,57 ha en is volgens het gewestplan gelegen in woonuitbreidingsgebieden 
(0105). 
– Administratieve gegevens met betrekking tot de locatie van het onderzoek:
• Provincie: Antwerpen
• Locatie: Olen
• Plaats: Wilgenstraat – Langepad – Krentzen – Eikenstraat
• Toponiem: Gerhagen – Onze-Lieve-Vrouw Olen
• x/y Lambert 72-coördinaten:
– 187447; 206080
– 187628; 205970
– 187565; 205890
– 187423; 205981
Het projectgebied is ingesloten tussen de bewoning, langs ten noorden Langepad, ten westen de 
Wilgenstraat en ten zuidoosten Krentzen (Fig. 2).
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Fig. 1: Situeringsplan
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 2.2 Aard bedreiging
Op de locatie van het onderzoek zal een rustoord aangelegd worden (Fig. 3). Dit gaat gepaard 
met een verstoring van het archeologisch bodemarchief.
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Fig. 2: Kleurenorthofoto met een situering van het onderzoeksgebied (maps.google.nl)
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 2.3 Onderzoeksopdracht 
De bedoeling van het onderzoek was het vaststellen van de eventuele aanwezige archeologische 
waarden en deze in relatie tot hun context te interpreteren en zo correct mogelijk te waarderen  
om de gevolgen van de geplande bedreiging te kunnen inschatten. Hieruit moet dan een advies 
voortvloeien met betrekking tot de volgende stappen, zijnde bijvoorbeeld het vrijgeven van de 
terreinen of de noodzaak van een eventueel vervolgonderzoek.
Een aantal vragen dienden in het bijzonder beantwoord te worden:
– zijn er sporen aanwezig?
– zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?
– hoe is de bewaringstoestand van de sporen (goed, gebioturbeerd)?
– maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
– behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
– welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek?
9
Fig. 3: Ontwerpplan
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 3 Beschrijving referentiesituatie
 3.1 Landschappelijke context
 3.1.1 Topografie
Op de topografische kaart  is  het  gebied  gelegen  tussen 17,5 en  20  m TAW (Fig.  4),  op een 
noordelijke helling. Het eigenlijke onderzoeksterrein heeft een noordwest-zuidoost georiënteerde 
helling. 
 3.1.2 Hydrografie
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Fig. 5: Hydrografie (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/vha)
Fig. 4: Topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (http://dov.vlaanderen.be)
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Het gebied is gelegen binnen het Netebekken, in de subhydrografische zone van Kleine Nete van 
monding Wamp (excl.) tot monding Aa (excl.). Op de westelijke grens van het terrein loopt de 
Meirenloop – Steenovenloop en ten oosten is er een naamloze waterloop,  die in het noorden 
uitmondt in de andere beek (Fig. 5). De Meirenloop mondt in het noorden uit in de Kleine Nete.
 3.1.3 Bodem
Het onderzoeksgebied is gelegen in de Zandstreek. De geologische ondergrond bestaat uit de 
formatie  van  Kasterlee  (Kl),  gekenmerkt  door  bleekgroen  tot  bruin  fijn  zand,  paarse  klei-
horizonten, licht glauconiethoudend, micahoudend, met onderaan kleine zwarte silexkeitjes.1 Uit 
een boring in de omgeving blijkt dat deze zich bevindt op een diepte vanaf circa vier meter 
diepte. Hierboven is de kwartaire afzetting gelegen. Vanaf een diepte van 11 meter begint de 
formatie van Diest.2
De bodem is op de plaats van het projectgebied op de bodemkaart (Fig. 6) volledig weergegeven 
als een droge lemig zandbodem met dikke antropogene humus A-horizont, met gevlekte textuur 
B-horizont (Sbm(b)). Onmiddellijk ten westen aansluitend bevinden zich gelijkaardige bodems, 
die matig nat tot matig droog zijn (Sdm(b) en Scm (b).
 3.2 Beschrijving gekende waarden
 3.2.1 Historische gegevens
Op het  einde van de 10de -  begin 11de eeuw gaf  graaf Ansfridus,  bisschop van Utrecht,  de 
rechten die hij  in en rond "Odlo" (Olen) en Westerlo bezat aan het St.-Maartens- en het Sint-
Salvatorkapittel te Utrecht. Deze kapittels gaven het goed Westerlo-Olen midden 13de eeuw in 
erfpacht aan Arnold van Wesemael en aan de abdij van Tongerlo. De beide gemeenten kenden 
vervolgens een gelijklopende geschiedenis onder de heren van Wesemael (1247) en het huis de 
Merode (1429). In 1550 kreeg Hendrik de Merode de titel van graaf van Olen en in 1620 verwierf 
de familie de volle eigendom van het gebied, dat in 1625 verheven werd tot markizaat Westerlo.
1 http://dov.vlaanderen.be
2 Boring kb16d45e-B409 (http://dov.vlaanderen.be)
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Fig. 6: Bodemkaart (http://www.agiv.be)
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Tot diep in 19de eeuw bleef de bewoning van Olen grotendeels geconcentreerd in het zuidelijk 
deel  van  het  grondgebied,  rondom  het  dorpsplein,  met  aansluitend  lintbebouwing  aan  de 
verbindingsweg met de kerk (cf. Sint-Maartenstraat). Voorts bestonden er een tiental agrarische 
gehuchten of "heerdgangen" zoals Boekel, Meren, Gerhagen, Heibloem, enz., waarvan de namen 
voortleven in de huidige straatnamen. Ten noorden van de vroegere landbouwzone lagen de 
"Groote" en de "Neder Heyde",  een deels droog en deels nat heidegebied. Tijdens de 19de en 
20ste eeuw werd het gebied ontsloten door de aanleg van verschillende verbindingswegen: in 
1839  de  baan  Herentals-Geel,  in  1865  het  Kempisch  Kanaal  (Herentals-Bocholt),  in  1878  de 
spoorweg,  in  1890-1892  de  banen  Oevel-Achter-Olen  en  Olen-Larum  en  in  1930-1939  het 
Albertkanaal. De aanwezigheid van de autosnelweg, twee kanalen en de spoorweg Antwerpen-
Gladbach (1875-1879) bevorderde de vestiging van bedrijven, geconcentreerd in industriezones.3
Op de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden,  opgenomen op initiatief van graaf de 
Ferraris  (1771-1778),  kan  gezien  worden  dat  het  projectgebied  volledig  gelegen  is  in 
landbouwgebied (Fig. 7). Op de Atlas der Buurtwegen uit circa 1841 kan gezien worden dat in de 
zone nog steeds geen bewoning aanwezig is (Fig. 8). Hier zien we dat, op de Eikenstraat na, het 
huidige stratenpatroon reeds aanwezig is.
Ook  het  bouwkundig  erfgoed  kan  als  bron  gebruikt  worden.  In  de  nabijheid  van  het 
onderzoeksgebied  is  "Sint-Sebastiaan",  in  de  volksmond  "Den  Bastiaan"  gelegen.  Volgens 
gemeentelijke brochures oude afspanning opklimmend tot 1604; eerste schriftelijke vermelding in 
1725; bebouwd perceel op de Ferrariskaart en vermeld als "S. Sébastien (Cab.) Distillerie" op de 
Vandermaelenkaart.4
3 http://inventaris.vioe.be/dibe/geheel/21676
4 http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/47528
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Fig. 7: Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (http://www.ngi.be)
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 3.2.2 Archeologische voorkennis
Nabij het projectgebied zijn volgens de Centraal Archeologische Inventaris slechts twee gekende 
archeologische waarden aanwezig (Fig. 9):
– CAI  106530: Akkerstraat I.  Hier werden bij  een werfcontrole een aantal niet nader te 
dateren sporen aangetroffen.
– CAI 102827: Hoefsmidstraat (Neerbuul). Site met walgracht zichtbaar op de Ferrariskaart.
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Fig. 8: Atlas der Buurtwegen (http://gis1.provant.be/Geoloketten/geoloket.jsp)
Fig. 9: CAI (http://geovlaanderen.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/cai)
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Iets verder zijn volgende CAI-locaties gelegen:
– CAI 110210: Kapel van Gestel (Gestelen). Voor het eerst vermeld in 1572. Zwaar geleden 
in de 80-jarige oorlog. Afgebroken midden 19de eeuw.
– CAI 102826: Herberg Sint-Sebastiaan (zie historische gegevens).
 3.2.3 Inschatting intactheid archeologisch erfgoed en archeologische potentie
De omgeving van het projectgebied bevat  enkele gekende archeologische waarden.  Deze zijn 
allen  te  plaatsen  in  de  middeleeuwen  of  later.  De  omgeving  van  het  onderzoeksgebied  is, 
afgaande op oud cartografisch materiaal, lange tijd landbouwgebied geweest. De aanwezigheid 
van sporen uit andere periodes dan de middeleeuwse en postmiddeleeuwse periode kan moeilijk 
ingeschat worden. Gezien de ligging op een flank is de archeologische potentie vrij groot, ook 
voor andere periodes.
Op basis van het bureauonderzoek kon de intactheid van het archeologisch erfgoed ingeschat 
worden. Gezien de bodem van het projectgebied voor het grootste deel niet verstoord lijkt, lijkt  
het mogelijk aanwezige archeologische erfgoed vrij goed bewaard.
15
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 4 Resultaten terreinonderzoek
 4.1 Toegepaste methoden & technieken
De  totale  af  te  graven  oppervlakte  bedroeg  minstens  12  %  van  het  te  prospecteren  terrein, 
respectievelijk 10 % door middel van proefsleuven en 2 % door middel van kijkvensters en/of 
dwarssleuven.  De  bovengrond  werd  verwijderd  tot  op  het  archeologisch  leesbare  niveau, 
bepaald door de leidinggevende archeoloog.
Tijdens het onderzoek werd de methode van continue sleuven gebruikt:
– parallelle proefsleuven ononderbroken over het volledige terrein;
– de afstand tussen de proefsleuven bedroeg niet  meer dan 15 m (van middenpunt tot 
middenpunt);
– de minimale breedte van een sleuf was één graafbak breed, in dit geval 1,80 à 2 m.
Alle  sporen,  werkputten  en  minstens  één  representatief  bodemprofiel  per  werkput  werden 
fotografisch vastgelegd. De profielen werden zo gekozen dat een overzicht verkregen werd van 
de  bodemopbouw  van  het  volledige   onderzoeksgebied.  Daarnaast  werden  alle 
hoofdmeetpunten,  proefsleuven,  vlakken,  profielen,  sporen,  en  aanlegvondsten  topografisch 
ingemeten.
Het projectgebied omvat een oppervlakte van circa 1,69 ha (of 16910 m²). Het onderzoek geeft 
volgende getallen als resultaat:
– Onderzoekbare zone: 22058 m²
– Te onderzoeken zone = 10 % of 1691 m² proefsleuven + 2 % of 338 m² kijkvensters
– Onderzochte oppervlakte:
– Aantal aangelegde werkputten: 6 = 2180 m²
– Aantal aangelegde kijkvensters: 5 = 459 m²
De niet onderzoekbare zones omvatten een zone met bomen in het zuidoosten van het terrein en 
een zone met bomen en kippen in het westen van het terrein.
 4.2 Bodem
Over het merendeel van het onderzoeksgebied bevindt het archeologisch niveau zich op circa 65 
tot 80 cm onder het maaiveld, tussen 21,83 en 22,70 m TAW. De leesbaarheid van de bodem was 
matig tot  slecht,  wat vooral  het  gevolg  was van het  snelle  verstuiven van het  vlak,  door  de 
droogte.
 4.2.1 Opbouw
Over vrijwel  het  volledige  terrein  is  een bodemopbouw te herkennen die bestaat  uit  een A-
horizont met een dikte van 30 tot 40 cm, gevolgd door een oudere A-horizont met een dikte 
variërend tussen 15 en 60 cm, die ligt op de C-horizont (Fig. 10).
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 4.2.2 Gaafheid terrein 
Over een groot deel van het terrein was het bodemarchief vrij goed bewaard. Verstoorde zones 
werden wel aangetroffen in het uiterste oosten van het terrein (Fig. 11).
 4.3 Archeologische vondsten
In totaal werden 6 fragmenten van voorwerpen ingezameld, waarvan 3 in geregistreerde sporen 
aangetroffen werden. De meeste vondsten werden aangetroffen in de westelijke zone.
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Fig. 10: WP1PR1
Fig. 11: WP6PR1
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Categorie Subcategorie Metaaltijden Middeleeuwen - nieuwe tijd Totaal
Aardewerk Vaatwerk 2 3 5
Bouwmateriaal 1 1
Totaal 2 4 6
De  meest  vertegenwoordigde  materiaalcategorie  is  aardewerk  –  vaatwerk.  Verder  is  ook  de 
categorie aardewerk – bouwmateriaal vertegenwoordigd.
 4.3.1 Metaaltijden
Uit de metaaltijden werden twee fragmenten handgevormd aardewerk aangetroffen. Een eerste 
wandfragment werd aangetroffen bij  de aanleg van werkput 2 (WP2AV1) en heeft  een OOR 
bakschema5 en een vrij hard baksel. Het andere wandfragment werd aangetroffen bij de aanleg 
van werkput 5 (WP5AV1) en heeft een OOO bakschema en eveneens een vrij hard baksel.
 4.3.2 Middeleeuwen – nieuwe tijd
Een deel van de vondsten kunnen toegeschreven worden aan de middeleeuwen tot nieuwe tijd 
Een  eerste  fragment  werd  aangetroffen  bij  de  aanleg  van  werkput  4.  Het  gaat  om  een 
randfragment gedraaid grijs aardewerk (WP4AV1), afkomstig van een kogelpot en te dateren 
tussen  de  10de  en  de  13de  eeuw  (Fig.  12).  Daarnaast  werd  een  wandfragment  Rijnlands 
roodbeschilderd aardewerk aangetroffen in een greppel (WP5S4), eveneens te dateren tussen de 
10de en 13de eeuw. In dezelfde werkput werd ook nog een fragment baksteen in een greppel 
(WP5S5), parallel aan WP5S4 en tot slot nog een randfragment rood aardewerk met spaarzaam 
glazuur aan de binnenzijde aangetroffen in een verstoring (WP6S1).
5 Bij de kleur van een scherf op dwarsdoorsnede is een onderscheid gemaakt tussen “oxiderend” (O), ofwel  
lichte tinten, en “reducerend” (afgekort tot  R) dat wil zeggen donkere tinten. Aldus kan de kleuropbouw 
aangegeven worden, waarbij telkens begonnen wordt met de (veronderstelde) buitenzijde. Zo staat ORO voor 
een lichte binnen- en buitenzijde en een donkere kern.
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Fig. 12: WP4AV1
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 4.4 Archeologische sporen
In totaal werden 50 sporen geregistreerd, waarvan 46 antropogeen en 4 natuurlijk van aard zijn.
Greppels Kuilen Paalsporen Ploegsporen Verstoring
17 1 23 1 4
De meeste sporen van antropogene oorsprong zijn paalsporen en greppels. Verder werden ook 
enkele verstoringen, een kuil en een ploegspoor aangetroffen.
 4.4.1 Bespreking sporen
Greppels
De  aangetroffen  greppels  hebben  enerzijds  een  noordwest-zuidoost  oriëntatie  (WP1S8)  en 
anderzijds een noordoost-zuidwest oriëntatie (WP2S3, WP3S3-4, WP4S1-2, WP5S4-5 en WP6S5-
6). Daarnaast zijn er enkele greppels met een onregelmatig verloop (WP2S7-11). De vulling van 
de greppel WP1S8 heeft een grijsbruin gevlekt uitzicht (Fig. 16 en Fig. 14).
Zowel  de  greppels  met  noordoost-zuidwest  oriëntatie  (Fig.  15 en  Fig.  16),  als  die  met 
onregelmatig verloop (Fig. 17), hebben een homogene bruine vulling.
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Fig. 13: Coupe op WP1S8Fig. 14: WP1S8
Fig. 16: WP3S3 en S4 Fig. 15: Coupe op WP3S3
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Kuilen
De enige aangetroffen kuil (WP5S2) met ronde vorm, heeft bovenaan een donkergrijze homogene 
vulling, gevolgd door een donkerbruine homogene vulling (Fig. 18). Een boring op het spoor 
leert  dat het  een diepte  heeft  van circa  162 cm. Deze kuil  kan waarschijnlijk geïnterpreteerd  
worden als een waterkuil of waterput.
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Fig. 17: WP2S10 en S11
Fig. 18: WP5S2
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Paalsporen
Een aantal van de aangetroffen paalsporen (WP1S2-7 en 9-13) hebben een grijsbruine tot bruine 
gevlekte vulling en zijn rond van vorm (Fig. 19 en Fig. 20). Bij een aantal kon ook een paalkern 
herkend worden, die gekenmerkt wordt door een homogener uitzicht.
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Fig. 19: Cluster van paalsporen in WP1
Fig. 20: Coupe op WP1S5
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De meeste andere paalsporen kunnen op basis van hun uitzicht in de nieuwste tijd gedateerd 
worden.  Een  voorbeeld  hiervan  is  WP5S3,  een  vierkant  paalspoor  met  een  homogene  grijze 
vulling en een ronde kern met een grijsgele gevlekte vulling (Fig. 21 en Fig. 22).
Verstoringen
Tot  slot  werd  nog  een  groot  aantal  verstoringen  aangetroffen  in  het  oosten  van  het 
onderzoeksgebied  (Fig.  23 en  Fig.  24).  Ze  worden  doorgaans  gekenmerkt  door  een  donkere 
bruigele gevlekte vulling en gaan door de A-horizont.
 4.4.2 Structuren
Na onderzoek en interpretatie van de hiervoor besproken sporen, kon vastgesteld worden dat 
een aantal sporen deel uitmaken van structuren.
Greppels
Structuur Spoornummers Oriëntatie Datering
G1 WP2 S3, WP3 S4, WP4 S2, WP5 S5, WP6 S6 NO-ZW Nieuwe/nieuwste tijd
G2 WP3 S3, WP4 S1, WP5 S4, WP6 S5 NO-ZW Nieuwe/nieuwste tijd
De aanwezigheid van twee greppelstructuren kon vastgesteld worden. Beide structuren liggen 
parallel  aan elkaar  en tevens  aan de Wilgenstraat.  Dit  doet  vermoeden  dat  beide structuren 
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Fig. 21: WP5S3 Fig. 22: Coupe op WP5S3
Fig. 24: WP6S1 Fig. 23: WP3S2
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dateren uit de nieuwe of nieuwste tijd. In WP5S5 werd een fragment baksteen aangetroffen, dat 
eveneens gedateerd lijkt te kunnen worden in de nieuwe of nieuwste tijd.
Paalsporen
Structuur Spoornummers Oriëntatie Datering
P1 WP1 S5, S7 en S12-13 ? Metaaltijden/
Romeinse tijd?
P2 WP1 S2-4 en S9-11 NW-ZO Metaal-tijden/
Romeinse tijd?
Twee  nabij  elkaar  gelegen  houtbouwstructuren  konden  herkend  worden  in  de  aanwezige 
paalsporen. Gezien de zware palen mag minstens één van deze structuren (P2) aanzien worden 
als woongebouw. De sporen leverden echter geen vondsten op. Het uitgeloogde karakter van de 
sporen doet een datering in de metaaltijden of Romeinse tijd vermoeden.
 4.5 Afgebakende sites
Uit onderzoek van het aangetroffen vondstmateriaal en de aanwezige sporen en structuren die 
hieruit afgeleid konden worden, is gekomen tot de afbakening van twee zones.
 4.5.1 Zone 1 – Metaaltijden/Romeinse tijd? – Bewoning
De eerste zone, gelegen in het zuiwesten van het onderzoeksgebied, omvat de twee aangetroffen 
gebouwplattegronden  (P1  en  P2),  waarvan  minstens  één  woongebouw,  en  een 
afbakeningsgreppel (WP1 S8). Het betreft een bewoningssite, vermoedelijk uit de metaaltijden of 
de Romeinse tijd.
 4.5.2 Zone 2 – Onbepaald – Bewoning
Een  tweede  zone  werd  afgebakend  rondom  de  waterkuil  of  waterput  in  werkput  5,  in  het 
noordoosten van de onderzoekszone. Door het ontbreken van vondstmateriaal kon dit spoor niet 
gedateerd worden. Ondanks de aanleg van een bijkomend kijkvenster tussen zone 1 en 2, kon 
geen relatie vastgesteld worden tussen beide zones. Het bestaan van relatie tussen beide zones 
blijft dan ook onduidelijk.
 4.6 Besluit
Het  archeologisch  vooronderzoek  toonde  de  aanwezigheid  aan  van  greppels,  een  kuil, 
paalsporen  en  verstoringen.  Daarbij  zijn  greppels  en  paalsporen  de  grootste  categorieën.  De 
verstoorde  zones  zijn te  situeren  in het  oostelijke  deel  van het  terrein.  Er  konden  twee sites  
afgebakend worden, twee bewoningssite, één vermoedelijk uit de metaaltijden of de Romeinse 
tijd met minimaal twee gebouwplattegronden. De andere afgebakende zone kon niet gedateerd 
worden en omvat een waterkuil of waterput.
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 5 Waardering
 5.1 Zone 1 – Metaaltijden/Romeinse tijd? – Bewoning
Deze  zone  is  gelegen  in  het  zuidwesten  van  het  onderzoeksgebied  en  omvat  twee 
gebouwplattegronden, waarvan minstens één woongebouw en een greppel.
Beleving
Belevingswaarde in functie van schoonheid en herinneringswaarde is niet van toepassing.
Fysieke kwaliteit
– Gaafheid
• Bij  het  vooronderzoek  konden  nog  verschillende  sporen  herkend  worden,  via 
dewelke ook twee gebouwstructuren konden vastgesteld worden. De bodem blijkt er 
slechts beperkt verstoord door latere bodemingrepen.
– Conservering
• De conservering van vondsten is goed. De bewaring van niet-verbrande organische 
resten lijkt weinig waarschijnlijk.
Inhoudelijke kwaliteit
– Zeldzaamheid en informatiewaarde
• In de nabije omgeving zijn verschillende archeologische waarden gekend. Recentelijk 
kwamen verschillende sites aan het licht uit de metaaltijden.
• De  waarde  van  de  in  deze  site  aangetroffen  sporen  bestaat  er  vooral  uit  dat 
verschillende sporen kunnen toegeschreven worden aan de gebouwplattegronden, 
wat wijst op bewoning van de site.
– Ensemblewaarde en representativiteit
• Deze  site  draagt  bij  tot  de  vorming  van  een  beeld  over  de  bewoning  in  de 
metaaltijden  in  de  microregio.  Er  begint  door  recent  onderzoek6 stilaan  een 
gedetailleerd beeld over de bewoning in het verleden in de omgeving te ontstaan.
 5.2 Zone 2 – Onbepaald – Bewoning
Deze zone is gelegen in het noordoosten van het onderzoeksgebied en omvat een waterkuil of 
waterput.
Beleving
Belevingswaarde in functie van schoonheid en herinneringswaarde is niet van toepassing.
Fysieke kwaliteit
– Gaafheid
• Slechts de aanwezigheid van een waterput kon vastgesteld worden. De bodem blijkt 
er slechts beperkt verstoord door latere bodemingrepen.
– Conservering
• De  conservering  van  vondsten  is  onduidelijk.  De  bewaring  van  niet-verbrande 
organische resten lijkt weinig waarschijnlijk, hoewel dergelijke resten in de waterput,  
onder de grondwatertafel mogelijk wel aanwezig zijn.
Inhoudelijke kwaliteit
– Zeldzaamheid en informatiewaarde
6 Voorbeelden hiervan zijn  de  site  Industrielaan  24  (Derieuw/Reyns/Bruggeman 2011),  Industrielaan  5  en 
Lammerdries-Winkelstraat (Van de Velde/Deville/Houbrechts 2011, 69-74).
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• In de nabije omgeving zijn verschillende archeologische waarden gekend. 
• De aanwezigheid van een waterput wijst op bewoning van de site. De aanwezigheid 
of bewaring van andere sporen kon niet aangetoond worden.
– Ensemblewaarde en representativiteit
• Deze site draagt bij tot de vorming van een beeld over de bewoning in de microregio.
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 6 Analyse van de geplande situatie: effecten
Door middel van een analyse van de geplande situatie wordt onderzocht op welke wijze en in 
welke mate de effecten, zijnde de geplande ingreep in de bodem, de aanwezige archeologische 
warden zal beïnvloeden. Dit maakt mogelijk om voor de verschillende effecten, adviezen op te 
stellen.
Fysieke aantasting van archeologische waarden
De aanleg van het rustoord noodzaakt een aantal bodemingrepen die tot op zekere diepte het 
bodemarchief volledig zullen vergraven.
Aantasting ensemblewaarde van archeologische waarden
De  ensemblewaarde  van  de  archeologische  waarden  is  vrij  goed  bewaard.  De  geplande 
bodemingreep zal de ensemblewaarde sterk aantasten.
Degradatie van archeologische waarden
De kans op bewaring van organisch materiaal is doorgaans beperkt.
Deformatie van archeologische waarden
Als gevolg van de druk uitgeoefend door de in te planten gebouwen, zal ook een deel van de 
onderliggende bodem die niet onmiddellijk fysiek aangetast is, gecompacteerd worden. Ook de 
zware  werfmachines  zullen de  bodem  enigszins  verstoren  in  de  zones  die  niet  onmiddellijk 
fysiek worden aangetast.
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 7 Aanbevelingen
 7.1 Adviezen
Op  basis  van  de  waardering  van  de  aangetroffen  archeologische  sites  en  analyse  van  het  
geplande grondverzet, worden voor het onderzoeksgebied de volgende opties overwogen:
Zone 1
De aangetroffen bewoningssite is vermoedelijk te dateren in de metaaltijden of Romeinse tijd en 
lijkt  een hoge  informatiewaarde te  hebben.  Indien een bewaring  in  situ  geen optie  is,  is  een 
behoud  ex  situ,  meer  bepaald  het  preventief  vlakdekkend  opgraven  van  het  desbetreffende 
areaal, aangewezen (ca. 4000 m²). 
Zone 2
De tweede bewoningssite lijkt een vrij hoge informatiewaarde te hebben. Indien een bewaring in  
situ geen optie is, is een behoud ex situ, meer bepaald het preventief vlakdekkend opgraven van 
het desbetreffende areaal, aangewezen. Daar er rond de aangetroffen waterkuil of waterput geen 
gerelateerde sporen konden aangetroffen worden, is deze site vrij eng afgebakend (ca. 200 m²).
Overige deel van het terrein
Door  de  zeer  geringe  aanwezigheid  van  sporen  en  door  de  aanwezigheid  van  een   aantal  
verstoringen in het oosten, lijkt een verder onderzoek van het resterende deel van het terrein 
slechts geringe informatie op te leveren. Bijgevolg wordt een vrijgave van dit deel van het terrein 
voorgesteld.
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 9 Bijlagen
 9.1 Lijst van afkortingen
CAI Centrale Archeologische Inventaris
TAW Tweede Algemene Waterpassing
DHM Digitaal hoogtemodel
 9.2 Glossarium
Ex situ Tegenovergestelde van in situ.
Hydrografie Beschrijving  van  de  fysische  eigenschappen  van  waterlichamen
en het aangrenzende land.
In situ Term  gebruikt  voor  de  aanduiding  van  archeologische  resten  
die  in  dezelfde  toestand  worden  teruggevonden  als  ze  in  het  
verleden door de mens zijn achtergelaten.
Off-site Sporen  die  niet  onmiddellijk  aan  een  site  kunnen  toegewezen  
worden.
Onderzoeksgebied Deel  van  het  plangebied  dat  onderworpen  is  aan  een  
archeologisch (voor)onderzoek.
Plangebied Het terrein waarop een bodemverstorende activiteit wordt 
gepland of uitgevoerd.
Spijker Bijgebouw dat dienst doet als opslagplaats.
 9.3 Archeologische periodes
 9.4 Plannen en tekeningen
Plan 1: Overzicht
Plan 2: Detail 1
Plan 3: Detail 2
Plan 4: Advieskaart
Tekening 1: Profiel- en coupetekeningen
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 9.5 Vereenvoudigde sporenlijst
W
er
kp
ut
Sp
oo
r Kleur
Homogeen/ 
heterogeen Vorm Interpretatie Coupe DateringDonker/ 
licht
Hoofd-
kleur
Bij-
kleur
1 1 licht bruin  gevlekt rond natuurlijk Metaaltijden/ Romeinse tijd
1 2  bruin  gevlekt ovaal paalspoor Metaaltijden/ Romeinse tijd
1 3  bruin  gevlekt ovaal paalspoor Metaaltijden/ Romeinse tijd
1 4  bruin  gevlekt ovaal paalspoor Metaaltijden/ Romeinse tijd
1 5  bruin  gevlekt ovaal paalspoor ja Metaaltijden/ Romeinse tijd
1 6 donker bruin  homogeen onregelmatig ploegspoor Onbepaald
1 7  bruin  gevlekt ovaal paalspoor Metaaltijden/ Romeinse tijd
1 8  grijs bruin gevlekt langwerpig greppel ja Metaaltijden/ Romeinse tijd
1 9  bruin  gevlekt ovaal paalspoor Metaaltijden/ Romeinse tijd
1 10  bruin  gevlekt ovaal paalspoor Metaaltijden/ Romeinse tijd
1 11  bruin  gevlekt ovaal paalspoor Metaaltijden/ Romeinse tijd
1 12  bruin  gevlekt ovaal paalspoor Metaaltijden/ Romeinse tijd
1 13  bruin  gevlekt ovaal paalspoor Metaaltijden/ Romeinse tijd
2 1 donker bruin zwart gevlekt rechthoekig greppel Nieuwste tijd
2 2 licht bruin grijs gelaagd rond natuurlijk Onbepaald
2 3  bruin  homogeen onregelmatig greppel ja Nieuwe/nieuwste tijd
2 4 donker bruin  homogeen vierkant paalspoor Nieuwe/nieuwste tijd
2 5 donker bruin  homogeen vierkant paalspoor Onbepaald
2 6 donker bruin  homogeen vierkant paalspoor Onbepaald
2 7  bruin  homogeen onregelmatig greppel Onbepaald
2 8  bruin  homogeen onregelmatig greppel Onbepaald
2 9  bruin  homogeen onregelmatig greppel Onbepaald
2 10  bruin  homogeen onregelmatig greppel Onbepaald
2 11  bruin  homogeen onregelmatig greppel Onbepaald
2 12  bruin  gevlekt ovaal paalspoor Onbepaald
2 13  bruin  gevlekt ovaal paalspoor Onbepaald
2 14  bruin  homogeen ovaal natuurlijk Onbepaald
2 15  bruin  gevlekt ovaal paalspoor Onbepaald
3 1  bruin  homogeen onregelmatig greppel Onbepaald
3 2 donker bruin geel gevlekt onregelmatig greppel Nieuwste tijd
3 3  bruin  homogeen onregelmatig greppel Nieuwe/nieuwste tijd
3 4  bruin  homogeen onregelmatig greppel Nieuwe/nieuwste tijd
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W
er
kp
ut
Sp
oo
r Kleur
Homogeen/ 
heterogeen Vorm Interpretatie Coupe DateringDonker/ 
licht
Hoofd-
kleur
Bij-
kleur
3 5  bruin grijs gevlekt vierkant paalspoor Nieuwe/nieuwste tijd
3 6  bruin grijs gevlekt onregelmatig paalspoor Nieuwe/nieuwste tijd
3 7  bruin grijs gevlekt vierkant paalspoor Nieuwe/nieuwste tijd
4 1  bruin  homogeen onregelmatig greppel Nieuwe/nieuwste tijd
4 2  bruin  homogeen onregelmatig greppel Nieuwe/nieuwste tijd
5 1 donker bruin  homogeen onregelmatig greppel Nieuwste tijd
5 2  grijs  gevlekt ovaal waterput/-kuil Onbepaald
5 3  grijs geel gevlekt vierkant paalspoor ja Nieuwe/nieuwste tijd
5 4  bruin  homogeen onregelmatig greppel Nieuwe/nieuwste tijd
5 5  bruin  homogeen onregelmatig greppel Nieuwe/nieuwste tijd
5 6  grijs bruin gevlekt onregelmatig natuurlijk Onbepaald
6 1 donker grijs zwart gevlekt onregelmatig verstoring Nieuwste tijd
6 2 donker bruin  homogeen onregelmatig greppel Nieuwste tijd
6 3 donker grijs zwart gevlekt onregelmatig greppel Nieuwste tijd
6 4 donker grijs geel gevlekt vierkant paalspoor Nieuwe/nieuwste tijd
6 5  bruin zwart homogeen vierkant paalspoor Nieuwe/nieuwste tijd
6 6  bruin  homogeen onregelmatig greppel Nieuwe/nieuwste tijd
6 7  bruin zwart homogeen vierkant paalspoor Nieuwe/nieuwste tijd
Een meer gedetailleerde sporenlijst is terug te vinden op de bijgevoegde cd-rom.
 9.6 Vondstenlijst
Vondstnr. Werkput Spoor Inzamelings-wijze
Aardewerk
Datering
Vaatwerk Bouw-materiaal
AV01 2  Vlak 1  Metaaltijden/Romeinse tijd
AV02 4  Vlak 1  Volle/late middeleeuwen
AV03 5  Vlak 1  Metaaltijden/Romeinse tijd
V01 5 4 Vlak 1  Volle/late middeleeuwen
V02 5 5 Vlak  1 Nieuwe/nieuwste tijd
V03 6 1 Vlak 1  Nieuwe/nieuwste tijd
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 9.7 CD-rom
Inventarislijsten van het gerecupereerde vondstenmateriaal, van de sporen met beschrijving, van 
alle  tekeningen  en  van  alle  foto's  zijn  digitaal  beschikbaar.  Dit  is  tevens  het  geval  voor  het  
dagboek, de foto's, de plannen en tekeningen.
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